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En la presente investigación se tuvo como propósito diseñar y validar una Escala 
de Necesidad de Uso de Redes Sociales en estudiantes de un centro educativo 
del distrito de Carabayllo. La muestra estuvo conformada por 300 estudiantes del 
nivel secundario, de los niveles de 4to y 5to, de ambos sexos y sus edades 
oscilaban entre los 15 a 18 años. El tipo de investigación es descriptiva, diseño no 
experimental. Los resultados encontrados, concluyen que la Escala de Necesidad 
de Uso de Redes Sociales es válida y confiable. 
 


















In the present investigation it was to design and validate a scale purpose of Need 
to Use Social Networking in 4th and 5th year of secondary school a district of 
Carabayllo. The sample consisted of 300 students at the secondary level, the 4th 
and 5th levels. They were of both sexes and their ages ranged from 15 to 18 
years. The research is descriptive, not experimental design. The results conclude 
that the scale Need for Using Social Networks is valid and reliable. 
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